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᪩ᕝⰾᘯ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸸ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 1ࠕ࿴₎⸆ࡢ⛉Ꮫⓗᇶ┙㸸⸆ຠゎ᫂࡬ࡢᣮᡓࠖ⭈ࡀ
ࢇ࣭⫵ࡀࢇࡢ㌿⛣ᢚไάᛶࢆ᭷ࡍࡿ⏕⸆ࡢ᥈⣴࡜ࡑࡢᶵᗎゎᯒ㸪᪥ᮏ⏕⸆Ꮫ఍➨ 61ᅇᖺ
఍㸪2014, 9, 13-14㸪⚟ᒸ㸬
㻌
㻌
22) Kato S., Yokoyama S., Hayakawa Y., and Saiki I.: Secretory CTGF mediates autonomous 
MET-like alterations in mesenchymal-transitioned A549 cells. The 73rd Annual Meeting of the 
Japanese Cancer Association. 2014, 9, 25-27, Yokohama.
㻌 23) Abdelhamed S., Yokoyama S., Refaat A., Ogura K., Awale S., and Saiki I.: Piperine enhances the 
efficacy of trail-based therapy for triple-negative breast cancer cells. The 73rd Annual Meeting of 
the Japanese Cancer Association. 2014, 9, 25-27, Yokohama.
㻌 24) ᒾୖ㞝ு㸪ᶓᒣᝅ㸪ව㢌┤ᕼ㸪ຍ⸨┿୍㑻㸪᪩ᕝⰾᘯ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸸࣓ࣛࣀ࣮࣐ࡢ㌿⛣ᢚ
ไࢆ┠ᣦࡋࡓ SLUG࡟ᑐࡍࡿ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ࡢ᥈⣴㸪The 73rd Annual Meeting of the 
Japanese Cancer Association. 2014, 9, 25-27, Yokohama.
㻌 25) ᑠ಴ᆂ௓㸪బ⸨㸦ᯇୗ㸧ࡲࡾࡶ㸪⏣ཎ⚽᫭㸪῭ᮌ⫱ኵ㸪᪩ᕝⰾᘯ㸸⭘⒆ቑṪ࡟࠾ࡅࡿ NK
⣽⬊⏘⏕ IFN-ࡢึᮇ࢚ࣇ࢙ࢡࢱ࣮ᶵᵓ࡜ࡋ࡚ࡢ㔜せᛶ㸪The 73rd Annual Meeting of the
Japanese Cancer Association. 2014, 9, 25-27, Yokohama. 
㻌 26) Chenghua L., Takahashi K., Irimura T., Saiki I., and Hayakawa Y.: Identification of Hirsutine as an 
anti-metastatic phytochemical by targeting NF-B activation. The 73rd Annual Meeting of the 
Japanese Cancer Association. 2014, 9, 25-27, Yokohama.
㻌 27) Gao F., Yokoyama S., Fujimoto M., Shimada Y., Saiki I., and Hayakawa Y.: Effect of 
Keishibukuryogan on genetic and diet-induced obesity models. 17th International Conference of 
Oriental Medicine, 2014, 11, 1-3, Taiwan.
㻌 28) ᑠ಴ᆂ௓㸪బ⸨䠄ᯇୗ䠅䜎䜚䜒㸪⏣ཎ⚽᫭㸪᪩ᕝⰾᘯ䠖⭘⒆ቑṪ䛻䛚䛡䜛 NK⣽⬊⏘⏕ IFN-
䛾ึᮇ䜶䝣䜵䜽䝍䞊ᶵᵓ䛸䛧䛶䛾㔜せᛶ㸪➨ 43ᅇ᪥ᮏච␿Ꮫ఍⥲఍㸪2014, 12, 10-12㸪ி㒔䠊
㻌
ۍࡑࡢ௚㻌
㻌 1) ᇼỤ⿱⣖Ꮚ㸪⏣୰ㅬ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸸FBRA ྵ᭷ᡂศࡢࡀࢇ⣽⬊ᰴ࡟ᑐࡍࡿ࢔࣏ࢺ࣮ࢩࢫㄏ
ᑟస⏝㸭FBRA ᢳฟᾮࡢ⨾⫙ຠᯝ࡬ࡢྍ⬟ᛶ㹼࣓ࣛࢽࣥྜᡂ㜼ᐖ࡟ࡼࡿ⨾ⓑస⏝㹼㸪➨
30ᅇ FBRA඲ᅜ◊✲఍㸪2014, 2, 22-23㸪኱㜰㸬
㻌 2) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ேཧࡢࡀࢇ⅖⑕ᛶᚤᑠ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿຠᯝ㸪᪥ᮏ⣚ⶡ◊✲఍㸪2014, 3, 22㸪኱㜰㸬
㻌 3) ῭ᮌ⫱ኵ㸸₎᪉⸆࡜ࡀࢇ㌿⛣㸪Tokai Kampoࢭ࣑ࢼ࣮2014㸪2014, 3, 29㸪ྡྂᒇ㸬
㻌 4) Saiki Ikuo㸸Alternative practices: “Homeopaths are more accessible to the masses”, The Express 
Tribune, February, 2014, 4, 28, Pakistan.
㻌 5) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᖹᡂ 26ᖺᗘ┴Ẹ࢝ࣞࢵࢪ᪂ᕝᆅ༊ࡩࡿࡉ࡜Ⓨぢㅮᗙࠕࡍࡇࡸ࠿࡟⏕ࡁࡿ ࠖ
₎᪉⸆ࡕࡷ㸪ࡀࢇ࡟ຠࡃࡀ࠿ࡡࠥ㸽Ѹண㜵࡜࣡ࢡࢳࣥຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚Ѹ㸪2014, 5, 31㸪ᐩᒣ㸬
㻌 6) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᖹᡂ 26 ᖺᗘ ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪࠖ₎᪉⸆ࡕࡷ㸪ࡀࢇ࡟
ຠࡃࡀ࠿ࡡࠥ㸽㸪2014, 6, 20㸪ᐩᒣ㸬
㻌 7) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᖹᡂ 26 ᖺᗘ ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫㅮᗙࠕ⏕ά་Ꮫ⸆ᏛࢆᏛࡪࠖ₎᪉⸆ࡕࡷ㸪ࡀࢇ࡟
ຠࡃࡀ࠿ࡡࠥ㸽ぬ࠼࡜ࡿࡅ㸽๓ᅇࡢヰࡋࡢ⥆ࡸࡕࡷ㸪2014, 7, 4㸪ᐩᒣ㸬
㻌 8) ῭ᮌ⫱ኵ㸪᪩ᕝⰾᘯ㸸FBRAࡢච␿άᛶ࡟ཬࡰࡍຠᯝ࡜ FBRAࡢ࢔ࣞࣝࢠ࣮⑌ᝈࣔࢹࣝ
࡟࠾ࡅࡿຠᯝ㸪➨ 31ᅇ FBRA඲ᅜ◊✲఍㸪2014, 8, 23-24㸪ᮾி㸬
㻌 9) ⏣୰ㅬ㸪῭ᮌ⫱ኵ㸪ᇼỤ⿱⣖Ꮚ㸸FBRAᶵ⬟ᛶᡂศࡢ᥈⣴㸪➨ 31ᅇ FBRA඲ᅜ◊✲఍㸪
2014, 8, 23-24㸪ᮾி㸬
㻌 10) ῭ᮌ⫱ኵ㸸࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ࡼࡿຠᯝࡢᐈほ໬ࠥ₎᪉⸆࡜ࡀࢇ἞⒪࡟ࡘ࠸࡚ࠥ㸪୐ᑿᕷ་ᖌ
఍Ꮫ⾡ㅮ₇఍㸪2014, 9, 11㸪୐ᑿ㸬
㻌 11) ῭ᮌ⫱ኵ㸸≉ูㅮ₇ࠕࢫࢺࣞࢫ࡜ࡀࢇ㌿⛣ 㸪ࠖIn vivo࢖࣓࣮ࢪࣥࢢࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2014㸪2014,
10, 23-24㸪ᮾி㸬
㸫㸫
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㻌 12) ᪩ᕝⰾᘯ㸸Ⓨග࢖࣓࣮ࢪࣥࢢࢆᛂ⏝ࡋࡓࡀࢇѸᐟ୺ච␿┦஫స⏝ࡢゎᯒ㸪In vivo࢖࣓࣮ࢪ
ࣥࢢࣇ࢛࣮࣒ࣛ 2014㸪2014, 10, 23-24㸪ᮾி㸬
㻌 13) ῭ᮌ⫱ኵ㸸࢚ࣅࢹࣥࢫ࡟ࡼࡿຠᯝࡢᐈほ໬ࠥ₎᪉⸆࡜ࡀࢇ἞⒪࡟ࡘ࠸࡚ࠥ㸪➨ 1ᅇ὾ᯇ
₎᪉ Bring Upࢭ࣑ࢼ࣮㸪2014, 11, 25㸪὾ᯇ㸬
㻌
ۍඹྠ◊✲㻌
ᅜෆ
1) 㮵ෆṇᏕ㸸⋞⡿㓝⣲㸦ᰴ㸧㸪ࠕFBRAࡢᡂศ໬Ꮫⓗศᯒホ౯ 㸪ࠖ2002, 4㹼
2) ᪥ᮏ⣚ⶡ◊✲఍㸸ࠕ⸆⏝ேཧࢆ⏝࠸ࡓᇶ♏◊✲◊ 㸪ࠖ2005, 4㹼
3) 㧗㯇ேཧ㣗ရ⏘ᴗ㸸㢳ၥዎ⣙㸪2011, 4, 1㹼
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⸆Ꮫ⣔◊✲⛉ㅮ⩏ࠕࡀࢇ⣽⬊⏕≀Ꮫࠖ 2014, 4, 28㸪ᮾி㸬
㻌 2) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊ᑓ㛛ᩍ⫱ࠕᮾす་⸆Ꮫࠖ2014, 6, 13㸪ᐩᒣ㸬
㻌 3) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊ᑓ㛛ᩍ⫱ㅮ⩏ࠕ࿴₎་⸆Ꮫධ㛛ࠖ 2014, 7, 18㸪ᐩᒣ㸬
㻌 4) ᶓᒣᝅ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไᚚᏛ≉
ㄽࠖ2014, 6, 13㸪ᐩᒣ㸬
㻌 5) 㔠Ꮚ᱒Ꮚ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไᚚᏛ
≉ㄽࠖ2014, 6, 20, ᐩᒣ.
㻌 6) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ┴❧࠸ࡎࡳ㧗➼Ꮫᰯ┳ㆤᏛ⛉ㅮ⩏ࠕ₎᪉⸆ࢆ⛉Ꮫࡍࡿࠖ2014, 7, 24, ᐩᒣ.
㻌 7) ᪩ᕝⰾᘯ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊༤ኈㄢ๓ᮇㄢ⛬㸦⸆Ꮫ㡿ᇦ㸧ㅮ⩏ࠕศᏊ⑌ᝈไᚚᏛ
≉ㄽࠖ2014, 7, 25㸪ᐩᒣ㸬
㻌 8) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᘯ๓኱Ꮫ་Ꮫ㒊ㅮ⩏ࠕ⮫ᗋ⸆⌮Ꮫ࣭࿴₎⸆Ꮫࠖ2014, 10, 31㸪ᘯ๓㸬
㻌 9) ῭ᮌ⫱ኵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ་Ꮫ⸆Ꮫᩍ⫱㒊ಟኈ㐣⛬་Ꮫ㡿ᇦ་⛉Ꮫᑓᨷㅮ⩏ࠕᮾὒ་Ꮫᴫㄽࠖ
2014, 11, 26㸪ᐩᒣ㸬
㻌 10) ῭ᮌ⫱ኵ㸸Ἀ⦖㧗➼ᕤᴗᑓ㛛Ꮫᰯࢢ࣮ࣟࣂࣝ࢟ࣕࣜ࢔≉ูㅮ₇ཬࡧ≉ูㅮ⩏㸪2014, 12, 
10-12㸪ྡㆤ㸬
㻌
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ㻌
㻌 1) ᖹᡂ 23ᖺᗘຍ⸨グᛕࣂ࢖࢜ࢧ࢖࢚ࣥࢫ᣺⯆㈈ᅋ◊✲ຓᡂ <࣓ࢹ࢕࢝ࣝࢧ࢖࢚ࣥࢫศ㔝
>㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕୖ⓶㛫ⴥ㌿᥮࡟ᑐࡍࡿศᏊᶆⓗ⸆᥈⣴ࡢࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࠖ(H24,
4, 1- H26, 3, 31)
㻌 2) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ⱝᡭ◊✲㸦B㸧㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つ࡟ྠᐃࡉࢀ
ࡓኚ␗ᆺMITFࡣ㸪ࡀࢇ≉␗ⓗᶵ⬟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 3) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦௦⾲㸸῭ᮌ⫱ኵ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస
⏝ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 4) ᖹᡂ 24ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᣮᡓⓗⴌⱆ◊✲㸦ศᢸ㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ₎᪉⸆ࡢస⏝
ᶵᗎࢆ᥈ࡿ 㸦ࠖH24, 4, 1-H27, 3, 31㸧
㻌 5) ᖹᡂ 24ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே Ṋ⏣⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ⸆Ꮫ⣔◊✲ዡບ㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ⫵
ࡀࢇ㌿⛣ᢚไ๣ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ SNAIL ≉␗ⓗ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ࡢྠᐃ 㸦ࠖH24, 4, 1-
H27, 3, 31㸧
㻌 6)㻌 ᖹᡂ 24ᖺ 12᭶ᖺᗘ ୖཎグᛕ⏕࿨⛉Ꮫ㈈ᅋ ◊✲ዡບ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ᪂つࡀࢇ἞
⒪ᶆⓗ࡜࡞ࡿ⬺ࣘࣅ࢟ࢳࣥ໬㓝⣲ 㸦ࠖH25, 4, 1-H26, 3, 1㸧
㻌 7) ᖹᡂ 24ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ࣀࣂࣝࢸ࢕ࢫ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ࣀࣂࣝࢸ࢕ࢫ◊✲ዡບ㔠㸦௦
⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕRac1㜼ᐖ๣ࡣ͆ᢠࡀࢇ㌿⛣๣͇࡟࡞ࡾ࠺ࡿࡢ࠿㸽 㸦ࠖH25, 4, 1-H26, 3, 31㸧
㸫㸫
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㻌 8) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᒣᓮ㤶㎞ᩱ᣺⯆㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕ㤶㎞
ᩱᡂศ piperine࡟ࡼࡿኚ␗ᆺ p53⭘⒆⣽⬊࡬ࡢ㑅ᢥⓗ⣽⬊യᐖάᛶ (ࠖH26, 4, 1-H27, 3, 31)
㻌 9) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᣢ⏣グᛕ་Ꮫ⸆Ꮫ᣺⯆㈈ᅋ ◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧
ࠕࡀࢇ㑇ఏᏊ㠀౫Ꮡⓗ࡞ࡀࢇ⣽⬊ࢆᶆⓗ࡜ࡍࡿ᪂つ἞⒪ἲࡢ᥈⣴ࠖ(H26, 4, 1-H27, 3, 31)
㻌 10) ᖹᡂ 25ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲேᏳ⏣グᛕ་Ꮫ㈈ᅋ⒴◊✲ຓᡂ㔠㸦௦⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕTRAIL
࡟ࡼࡿᝏᛶ⭘⒆ࡢMCL1౫Ꮡᛶ࡬ࡢ㌿᥮࡜ࡑࡢᶵᗎゎᯒࠖ(H26, 1, 1-H26, 12, 31)
㻌 11) ᖹᡂ 25ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦ຍ⸨ಙ୍㑻㸧ࠕࡀࢇ⣽⬊ࡢ୙
ᆒ୍⏕࠿ࡽࡳࡓࠊ཮᪉ྥⓗ EMTไᚚ⣔࡟ࡼࡿᝏᛶ໬ᇶ┙ᙧᡂᶵᵓࡢゎ᫂㸦ࠖH25, 4, 1-H27, 
3, 1㸧
㻌 12) ᖹᡂ 26ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲(C) 㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕࡀࢇᝏᛶ໬ಁ㐍
࡟㛵ࢃࡿච␿ᛂ⟅ࡢゎᯒ࡜἞⒪ᛂ⏝ 㸦ࠖH26, 4, 1-H28, 3, 31㸧
㻌 13) ᖹᡂ 26ᖺᗘ ᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ ᾏእ≉ู◊✲ဨዡບ㈝㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕࡀࢇ
ᝏᛶ໬࡟㛵ࢃࡿ⅖⑕ࢆไᚚࡍࡿ⏕⌮άᛶ≀㉁ࡢ᥈⣴ 㸦ࠖH26, 4, 1-H28, 3, 31㸧
㻌 14) ᖹᡂ 26ᖺᗘᩥ㒊⛉Ꮫ┬⛉Ꮫ◊✲㈝ᇶ┙◊✲(C)㸦ศᢸ㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕ⫧‶࣭⢾ᒀ⑓ࡀ
⫢ࡀࢇࡢⓎ⑕࡜⭘⒆㛵㐃࣐ࢡࣟࣇ࢓࣮ࢪࡢᴟᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ(H26, 4, 
1-H27, 3, 31)
㻌 15) ᖹᡂ 26ᖺᗘබ┈㈈ᅋἲேෆ⸨グᛕ⛉Ꮫ᣺⯆㈈ᅋෆ⸨グᛕ⛉Ꮫዡບ㔠࣭◊✲ຓᡂ㸦௦
⾲㸸ᶓᒣᝅ㸧ࠕᝏᛶ㯮Ⰽ⭘ࡢ᪂つ἞⒪⸆ࡢ㛤Ⓨ࡟ྥࡅࡓ㌿෗ᅉᏊ SLUGࡢୗὶ㑇ఏᏊࡢ᥈
⣴ࠖ(H26, 12, 1-H27, 11, 30)
㻌 16) ᖹᡂ 26ᖺᗘ බ┈㈈ᅋἲே ᮾி⏕໬Ꮫ◊✲఍ ◊✲ዡບ㔠㸦௦⾲㸸᪩ᕝⰾᘯ㸧ࠕ⅖⑕
ไᚚ࡟ࡼࡿࡀࢇᝏᛶ໬㜼Ṇࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓ᪂つࡀࢇ἞⒪ᡓ␎ࡢ☜❧ 㸦ࠖH26, 1,1-H27,
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